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NOTE DE L’ÉDITEUR
Les AHRF remercient pour l’envoi des listes des travaux accomplis dans leur université,
Martine Lapied, Philippe Haudrère, Françoise Moreil, Danielle Pingué, Nader Hakim,
Serge Chassagne, Jean-Pierre Bois, Marie-Rolande Sadoune, Florence Gauthier, Mireille





Roman-Galeazzi Hélène, Femmes et associations de piété en Provence occidentale à l’époque moderne.
Première approche d’un champ de recherche, DEA, ss dir. R. Bertrand.
Touré Papa Aboubakar, Le voyage du jeune Anacharsis en Grèce. À la découverte de l’Antiquité au XVIIIe
siècle, thèse, ss dir. R. Bertrand.
2002
Alzas Nathalie, L’effort de guerre dans le département de l’Hérault pendant la Révolution française
(1789-1799), thèse, ss dir. Ch. Peyrard. 
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Andreotti Raphaël, La pêche et les pêcheurs à La Ciotat du milieu du XVIIe au début du XIXe siècle,
mémoire de maîtrise, ss dir. G. Buti.
Bartolomei Arnaud, Les réactions du capitalisme commercial face aux « crises » : le cas des négociants
français de Cadix (1780-1840), DEA, ss dir. G. Chastagnaret. 
Belmonte Cyril, Recherches sur les classes dirigeantes de neuf communes à l’Est de Marseille. Des plus
apparents aux notables (fin XVIIIe siècle, fin du Consulat), DEA, ss dir. Ch. Peyrard.
Benaim Carine, Les rachats des droits féodaux dans le pays d’Aix sous la Révolution française, DEA, ss
dir. Ch. Peyrard.
Botti Florian, L’émigration marseillaise pendant la période révolutionnaire, mémoire de maîtrise, ss
dir. Ch. Peyrard.
Boussuge Marianne, Étude des forces républicaines dans les Bouches-du-Rhône de Thermidor à Brumaire
à la reconquête de l’espace public, mémoire de maîtrise, ss dir. Ch. Peyrard.
Calabrese Célia, La Fête-Dieu à Marseille du XVIIe au XIXe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. R.
Bertrand. 
Caranoni Estelle, Les Sacramentines (Religieuses de l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement) de
Marseille (XVIIe-XVIIIe s.), mémoire de maîtrise, ss dir. R. Bertrand. 
Chaptal Nadège, Entre déclin et redéploiement du tribunal inquisitorial de Barcelone au XVIIIe siècle,
mémoire de maîtrise, ss dir. M. Janin-Thivos. 
Coron Jeanne, Le monde de l’accueil et de la sociabilité sous l’œil de la police : ses lieux, ses acteurs, à Aix,
au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. W. Kaiser. 
Foucault Florian, L’influence de la Révolution française dans les pays roumains (fin 18e siècle-1866),
mémoire de maîtrise, ss dir. M. Lapied et M. Bardy. 
Fournier Nicolas, La représentation de l’inquisition et des nouveaux chrétiens dans les sources imprimées
en langue française (fin XVIIe - XVIIIe siècle), mémoire de maîtrise, ss dir. M. Janin-Thivos. 
Lupo Sébastien, Du commerce erratique d’un réseau négociant. Les relations de négoce entre Cadix et
Marseille à partir de l’étude de la correspondance entre les maisons Verduc et Roux (1733-1772), mémoire
de maîtrise, ss dir. G. Buti. 
Mouton Daphnée, Le district de Saint-Maximin pendant la Révolution Française (1787-1801), mémoire
de maîtrise, ss dir. M. Lapied. 
Philippot Céline, La violence à Istres à travers les archives judiciaires de 1770 à 1783, mémoire de
maîtrise, ss dir. M. Lapied.
Sabathier Carine, Cercles et chambrées dans les Bouches-du- Rhône (1800-1848), mémoire de maîtrise,
ss dir. Ch. Peyrard.
2003
Aziza Judith, Les représentations des femmes dans l’imagerie populaire française aux XVIIe et XVIIIe
siècles, mémoire de maîtrise, ss dir. M. Crivello et M. Lapied. 
Ballege Virginie, La Justice de paix du canton de Roquevaire sous le Consulat et l’Empire (1800-1815),
mémoire de maîtrise, ss dir. Ch. Peyrard. 
Bargaoui Manel, Cérémonies publiques et processions à Aix aux XVIIe et XVIIIe siècles : les enjeux du
cérémonial, mémoire de maîtrise, ss dir. R. Bertrand. 
Bellot-Singla Odile, Le projet de Constitution républicaine de Charles Teste. Le rêve d’un humaniste, DEA,
ss dir. Ch. Peyrard.
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Berthuit Valérie, Visions féminines et masculines de l’enfance durant la seconde moitié du XVIIIe siècle,
mémoire de maîtrise, ss dir. M. Lapied. 
Breccia Christelle, Les matelots embarqués à Toulon au XVIIIe siècle. D’après les rôles d’équipage du
Guerrier, de la Provence et du Héros, mémoire de maîtrise, ss dir. G. Buti.
Breccia Céline, Matelots et officiers mariniers à Toulon au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. G.
Buti.
Chatenoud Bérengère, Vivre noblement en Comtat Venaissin à la fin du XVIIIe siècle : la famille
Barthelier à l’Isle-sur-Sorgue, mémoire de maîtrise, ss dir. G. Buti. 
D’Agostino Alexandra, La course provençale durant la guerre de Sept Ans (1756-1763), mémoire de
maîtrise, ss dir. G. Buti.
Doumas Cécile, La prostitution et sa prise en charge à Avignon au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss
dir. M. Lapied. 
Lacharme Claire, Les représentations de la femme dans le Mercure de France (1724-1778), DEA, ss dir. M.
Lapied. 
Mastropasqua Christel, Activités maritimes et gens de mer à Cassis à la fin du XVIIIe siècle, mémoire de
maîtrise, ss dir. G. Buti.
Reboul Fanny, Les fonctions sociales des femmes dans l’espace public à Salon au XVIIIe siècle, mémoire
de maîtrise, ss dir. M. Lapied.
Regina Christophe, Société, mœurs et Justice. Être catin au siècle des Lumières. L’exemple d’Aix-en-
Provence (1700-1787), mémoire de maîtrise, ss dir. M. Lapied.
Roman Bruno, Le brigandage dans les Bouches-du-Rhône sous le Directoire, mémoire de maîtrise, ss
dir. Ch. Peyrard. 
Saint-Roman Julien, Les ouvriers de l’arsenal de Toulon pendant la Révolution française, 1789-1795. Essai
d’étude du comportement politique d’une catégorie populaire urbaine, mémoire de maîtrise, ss dir. Ch.
Peyrard. 
Suignard Virginie, Prisons et dépôt de mendicité dans le département des Bouches-du-Rhône sous le
régime napoléonien, mémoire de maîtrise, ss dir. Ch. Peyrard. 
Vincent Olivier, Le voyage du Solide (1790-1792), mémoire de maîtrise, ss dir. G. Buti. 
2004
Alexandre Flavien, Mutation de l’idée de révolution dans la littérature populaire (1789-9 thermidor an II),
mémoire de maîtrise, ss dir. M. Lapied. 
Anglada Guillaume, L’enfant et la mer : le mousse en Provence au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss
dir. G. Buti. 
Aziza Judith, Soigner et être soigné dans un hôpital d’Ancien Régime. L’Hôtel Dieu de Marseille aux XVIIe-
XVIIIe siècles, DEA, ss dir. R. Bertrand. 
Bossa Cyril, Gens de mer et notariat à Martigues (mi XVIIe-fin XVIIIe), mémoire de maîtrise, ss dir. G.
Buti. 
Chouk Nadia, Un aspect du commerce levantin au XVIIIe siècle. Les échanges entre Marseille et Alexandrie
(1700-1798), mémoire de maîtrise, ss dir. G. Buti. 
Bujoli Marina, Louis XVI dans les documents iconographiques et objets produits en Grande-Bretagne : une
certaine image de la monarchie, de la France et des Français, thèse, ss dir. B. Cousin. 
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Coraboeuf Pascale, Les femmes à travers les récits de voyage à l’île Bourbon et à l’île de France aux XVIIIe
et XIXe siècles, mémoire de maîtrise, ss dir. M. Lapied. 
Doumas Cécile, Le parfum, accessoire de la féminité au XVIIIe siècle, DEA, ss dir. M. Lapied. 
Düsterhaus Donatus, Religion et Révolution en Basse-Alsace 1789-1794. Une comparaison entre les
confessions, mémoire de maîtrise, ss dir. A. Schindling et Ch. Peyrard.
Franceschini Anne, Le traitement télévisuel du bicentenaire de la Révolution française, mémoire de
maîtrise, ss dir. M. Crivello.
Hélie Jean-François, Les familles seigneuriales de Vitrolles : identités et implications sociales et culturelles
(XVIIe-XXe siècles), mémoire de maîtrise, ss dir. W. Kaiser. 
Inoubli Nadia, L’image du sud de la France dans l’espace germanique aux XVIIe et XVIIIe s., mémoire de
maîtrise, ss dir. W. Kaiser. 
Janouski Émilie, Les aventures de Dassoucy : la trajectoire d’un artiste au XVIIIe siècle, mémoire de
maîtrise, ss dir. I. Luciani. 
Lallot Léo, L’expérience de l’autre au XVIIIe s. au travers des relations franco-barbaresques, mémoire de
maîtrise, ss dir. W. Kaiser. 
Lavillegrand Agnès, Le Var en Révolution 1781-1794, DEA, ss dir. Ch. Peyrard. 
Lerda Marion, Les femmes en Corse au travers des archives judiciaires pendant la révolution française
(1790-1800), mémoire de maîtrise, ss dir. M. Lapied. 
Martel Élodie, Les thermes de Digne du XVIIe au XIXe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. R. Bertrand.
Paull Alexander, L’impact de la Révolution française sur la société britannique à travers l’étude du
London Times de 1789 à 1794, mémoire de maîtrise, ss dir. Ch. Peyrard. 
Philippon Clément, Les matelots et les officiers mariniers à la Seyne-sur-Mer (1748-1788), mémoire de
maîtrise, ss dir. G. Buti. 
Reboul Fanny, L’exploration du monde végétal par les femmes en France aux XVIIe XVIIIe siècles, DEA, ss
dir. M. Lapied. 
Roman Bruno, Le brigandage dans les Bouches-du-Rhône sous le Consulat et l’Empire, DEA, ss dir. Ch.
Peyrard. 
Roncaglia Franck, Les prénoms dans la paroisse du Monetier-les-Bains au XVIIIe siècle (1725-1792),
mémoire de maîtrise, ss dir. G. Audisio. 
Simon Jean-Luc, La justice de paix du canton de St Rémy de Provence pendant la Révolution française,
mémoire de maîtrise, ss dir. Ch. Peyrard. 
Teurnier Jonathan, L’Idéologie, une réussite sociale dans les historiettes de Tallemant des Réaux,
mémoire de maîtrise, ss dir. I. Luciani. 
Tiran Fabienne, Le rachat des captifs par les ordres rédempteurs aux XVIIe et XVIIIe s., mémoire de
maîtrise, ss dir. W. Kaiser. 
Zacharsky Claire, L’image de Florence à travers les récits de voyages en Italie au XVIIIe siècle, mémoire
de maîtrise, ss dir. M. Crivello. 
2005
Bardiot Nicole, Drogues et plantes médicinales exotiques dans les circuits marchands européens aux XVIIe
et XVIIIe siècles, master 2, ss dir. G. Buti et W. Kaiser.
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Betès Fanny, L’hôpital du Sauveur (1774-1798) et son fondateur Antoine Aubert (1693-1779), master 1, ss
dir. R. Bertrand.
Chaussalet Gilles, Activités maritimes, populations littorales et État. Le rôle des amirautés en Provence
aux XVIIe et XVIIIe siècles, master 1, ss dir. G. Buti.
Echalier Patricia, Les marins d’Arles du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, thèse, ss dir. B. Cousin. 
Nucci Pascaline, Les femmes dans la vie publique à Aix dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, master 1,
ss dir. M. Lapied.
Seiler Stefan, L’université de Tübingen et la Hohe Karlsschule à Stuttgart dans les années 1770 à 1794. Une
relation concurrentielle ou partenaire ?, master 1, ss dir. M. Asche et Ch. Peyrard.
Simeoni Marie, Femmes de marins en Provence au XVIIIe siècle, master 1, ss dir. G. Buti. 
Valles Raphaëlle, Les femmes et la religion dans l’œuvre de Michelet « La Révolution française », master
1, ss dir. M. Lapied.
Vandenbroucke Anne-Sophie, La famille Galliffet. Une ascension nobiliaire. Étude d’histoire et d’histoire
de l’art, master 2, ss dir. R. Bertrand.
Université d’Angers2003
Château Aurélie, Le chapitre collégial de Saint-Denis à Doué, 1700-1792, mémoire de maîtrise, ss dir. J.
Maillard.
Desoeuvre Malika, Les casernes militaires à Angers de 1789 à 1914, mémoire de maîtrise, ss dir. J.-L.
Marais.
Martin Pascale, La pratique testamentaire à Saumur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mémoire de
maîtrise, ss dir. Ph. Haudrère.
Mouchon Cécile, Une famille de noblesse angevine, les Brillet, barons de Candé, 1773-1824, mémoire de
maîtrise, ss dir. J. Maillard.
Pichot Cédric, La production imprimée à Angers pendant la période révolutionnaire, 1787-1799, mémoire
de maîtrise, ss dir. V. Sarrazin.
2004
Bouvier Ludovic, Secours et récompenses accordés à l’armée royale de l’Ouest en Mayenne, 1814-1848,
mémoire de maîtrise, ss dir. J.-L. Marais.
Devif Magali, La pratique testamentaire à Cherré et Champigné (Anjou), 1680-1792, mémoire de
maîtrise, ss dir. Ph. Haudrère.
Germaneau Marion, Les femmes et la justice de paix dans le canton de Chauvigny (Vienne), 1800-1815,
mémoire de maîtrise, ss dir. J. Petit.
Gonthier Guillaume, Population civile et défense nationale dans les districts d’Amboise, Loches et Preuilly,
1790-an IV, mémoire de maîtrise, ss dir. J.-L. Marais.
Lebon Olivier, La pratique testamentaire à Saumur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mémoire de
maîtrise, ss dir. Ph. Haudrère.
Mahé Véronique, Les pratiques testamentaires des élites civiles et religieuses d’Angers au XVIIIe siècle,
mémoire de maîtrise, ss dir. Ph. Haudrère.
Meche Jennifer, Les biens culturels saisis en Anjou durant la période révolutionnaire, mémoire de
maîtrise, ss dir. V. Sarrazin.
Raud Virginie, Les almanachs en Anjou au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. V. Sarrazin.
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Roul Olivier, La pratique testamentaire à Saint-Georges sur Loire au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise,
ss.dir. Ph. Haudrère.
2005
Blouin Élodie, Les biens nationaux mobiliers à Angers pendant la Révolution, mémoire de maîtrise, ss
dir. V. Sarrazin.
Bosse Emmanuelle, Les affiches d’Angers de la Révolution à l’Empire, mémoire de maîtrise, ss dir. V.
Sarrazin. 
Choleau David, La société populaire de Durtal, mémoire de maîtrise, ss dir. V. Sarrazin. 
Drouin Ophélie, La société populaire de Beaufort-en-Vallée, mémoire de maîtrise, ss dir. V. Sarrazin.
Feuvrais Maïté, Les affiches d’Angers de 1773 à 1789, mémoire de maîtrise, ss dir. V. Sarrazin.
Janin Guillaume, L’activité culturelle de l’Académie d’Angers et de ses membres au XVIIIe siècle, mémoire
de maîtrise, ss dir. V. Sarrazin.
Leduc François, La vente des biens nationaux immobiliers à Angers pendant la Révolution, mémoire de
maîtrise, ss dir. Ph. Haudrère.
Rondouin Emmanuelle, La vie quotidienne à bord des baleiniers de la maison Dobrée de Nantes dans la
première moitié du XIXe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. Ph. Haudrère.
Vernois-Cruchet Yann, La société des botanophiles d’Angers, 1777-1793, mémoire de maîtrise, ss dir.
V. Sarrazin. 
Université d’Avignon2001
Bonnet Nathalie, Orange : gestion municipale 1752-1789, mémoire de maîtrise, ss dir. F. Moreil. 
Combaluzier Laëtitia, Aménager, orner, embellir : Cavaillon au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss
dir. F. Moreil.
Mercier Delphine, Faucon : étude démographique aux XVIIe et XVIIIe siècles, mémoire de maîtrise, ss
dir. F. Moreil.
Nadaud Anne-Lise, Saint-Marcel d’Ardèche et la famille Pierre de Bernis au XVIIIe siècle, ss dir. F.
Moreil.
Torrandell Jean-Marie, Les Arlésiens ont la parole : les cahiers de doléances de 1789, mémoire de
maîtrise, ss dir. F. Moreil.
2002
Bombanel Florence, Enjeux politiques et luttes de pouvoirs dans une communauté du Comtat Venaissin à
la fin de l’Ancien Régime (1770-1790), mémoire de maîtrise, ss dir. M. Ferrières. 
Cava Anthony, Sade et Clermont Tonnerre : évolution des conceptions politiques du marquis de Sade
(1790- 1792), mémoire de maîtrise, ss dir. F. Moreil.
Charmasson Claire, Le train de maison d’une noble famille languedocienne dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle : les Pavée de Villevieille, mémoire de maîtrise, ss dir. M. Ferrières.
Dupré Mathieu, D’or, d’argent et de soie dans la cité des Papes, mémoire de maîtrise, ss dir. F. Moreil. 
Eyraud Sébastien, Vedène au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. F. Moreil.
Gonnet Camille, Des taffetassiers avignonnais et leur confrérie de métier, mémoire de maîtrise, ss dir.
F. Moreil.
Rouchon Xavier, L’annexion d’Avignon par les troupes françaises 1768-1774, mémoire de maîtrise, ss
dir. F. Moreil.
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Tarzout Zohra, Hygiène publique et salubrité urbaine en Avignon au XVIIIe siècle. La gestion mixte du
réseau hydraulique, mémoire de maîtrise, ss dir. M. Ferrières.
2003
Adler Pauline, Honoré Baumel et le notariat bagnolais à la veille de la Révolution, mémoire de maîtrise,
ss dir. F. Moreil.
Aroca Eddy, À la rencontre d’ouvriers anonymes : les taffetasiers à Avignon aux XVII - XVIIIes siècles,
mémoire de maîtrise, ss dir. F. Moreil.
Bourel Gaëlle, Les pouvoirs à Marguerittes (1693-1789) : affirmation et défense d’une communauté
d’habitants, mémoire de maîtrise, ss dir. F. Moreil.
Fourquin Amélie, Dynamisme communautaire et contrôle du terroir : Bellegarde (1688-1789), mémoire
de maîtrise, ss dir. F. Moreil.
Goget Julien, Fiscalité et diversité professionnelle autour de la capitation à Beaucaire 1744-1767, mémoire
de maîtrise, ss dir. F. Moreil. 
Mautouchet Jean-Jacques, Le notariat avignonnais : l’étude de Louis Jeaume 1750-1808, mémoire de
maîtrise, ss dir. F. Moreil. 
Mautouchet Pascal, Caromb 1669-1791 : entre équilibre et dépendances, la vie quotidienne d’une
communauté d’habitants, mémoire de maîtrise, ss dir. F. Moreil. 
2004
Christin Émily, Entre charité et embellissement, l’hôpital de Bagnols 1757-1799, mémoire de maîtrise, ss
dir. F. Moreil.
Ferrandez Gabriel, Le consistoire de l’ombre : Nîmes au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. F.
Moreil. 
Ruvio Aude, Manière de bien bastir pour deux habitants de cette ville, mémoire de maîtrise, ss dir. F.
Moreil.
2005
Charroin Aurore, La corporation des cordonniers avignonnais aux XVII-XVIIIe siècles : une confrérie
méconnue, mémoire de maîtrise, ss dir. F. Moreil. 




Alves–Pinto Joanna, Les calamités naturelles, incendies et accidents dans les campagnes comtoises durant
la seconde moitié du XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. F. Vion–Delphin.
Baugey Karine, La famille d’Olivet, XVIIe, XVIIIe siècles, mémoire de maîtrise, ss dir. J.–F. Solnon.
Bertel Hélène, Les maîtres et maîtresses d’école de la subdélégation de Baume–Les–Dames au XVIIIe siècle,
mémoire de maîtrise, ss dir. A. Ferrer.
Boillot Yann, L’engagement politique des femmes à Besançon sous la Révolution française, mémoire de
maîtrise, ss dir. D. Pingué.
Calland Mathilde, Les maîtres et maîtresses d’école dans les subdélégations d’Orgelet et de Saint–Amour
au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. A. Ferrer.
Carre Aurélie, Les femmes, la mort et la famille au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. J.–F.
Solnon.
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Gimbert Aurélie, La répression des prêtres réfractaires dans le Doubs sous la Révolution, mémoire de
maîtrise, ss dir. D. Pingué.
Juif Carole, Jean-Philibert Caret, boutonnier-passementier à Besançon au XVIIIe siècle, mémoire de
maîtrise, ss dir. A. Ferrer.
Maraux Sébastien, Communautés villageoises et argent du quart de réserve au XVIIIe siècle (dans l’actuel
département du Doubs), mémoire de maîtrise, ss dir. F. Vion–Delphin.
Nicolet Lucie, Paris à travers Le Journal de Barbier (1718–1763), mémoire de maîtrise, ss dir. E.
Dziembowski.  
Pereira Élisabeth, Les maîtres et maîtresses d’école dans les subdélégations de Poligny et d’Arbois au XVIII
e siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. A. Ferrer.
Poncet Gwenaelle, La politique de Voltaire à travers sa correspondance de 1769 à 1761, mémoire de
maîtrise, ss dir. E. Dziembowski.
Roblin Clément, François Nicolas Eugène Droz (1735–1805), un érudit comtois dans la République des
lettres, mémoire de maîtrise, ss dir. J.–F. Solnon.
2002
Bisoffi Céline, Claude François Tonnet, un marchand drapier bisontin au XVIIIe siècle, mémoire de
maîtrise, ss dir. A. Ferrer.
Danon Stéphanie, Les Pourcheresse de Fraisans et d’Etrabonne, mémoire de maîtrise, ss dir. A. Ferrer.
Curty Annélise, Thise, de la fin du XVIIe au début du XIXe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. A.
Ferrer.
Deblock Michel, Besançon sous la Révolution française à travers les registres paroissiaux et d’état civil de
1790 à 1799, mémoire de maîtrise, ss dir. D. Pingué.
Fraisse Fabien, Les moulins à Besançon au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. A. Ferrer. 
Grosperrin Emmanuel, La mission du représentant Lejeune dans les départements du Doubs, du Jura et
de la Haute–Saône en l’an II, mémoire de maîtrise, ss dir. D. Pingué.
Jeunot Jérôme, Les métiers de la bouche à Besançon au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, ss dir. F.
Vion–Delphin.
Millet Angélique, Regards sur une Angleterre en crise. Les rapports des envoyés français en Grande-
Bretagne à la fin de la Guerre d’Amérique, mémoire de maîtrise, ss dir. E. Dziembowski.
Millotte Julien, La Révolution américaine vue à travers les périodiques de langue française de la fin du
XVIIIe siècle (1775–1784), mémoire de maîtrise, ss dir. E. Dziembowski.
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